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ABSTRACT
ABSTRAK
Aspal dan agregat merupakan bahan utama penyusun lapisan aspal beton (laston) yang menentukan kualitas dari perkerasan laston.
Salah satu penyebab utama kerusakan dan penurunan kekuatan perkerasan laston jalan raya adalah rendahnya kekuatan dan
keawetan pada campuran aspal. Namun di sisi lain pemanfaatan material lokal diharapkan dapat digunakan secara maksimal untuk
meningkatkan efisiensi dari sisi pembiayaan, khususnya daerah kepulauan seperti Kota Sabang, Provinsi Aceh. Mendatangkan
material dari Aceh Besar membutuhkan biaya yang besar. Menanggulangi hal ini perlu diupayakan pemanfaatan material lokal
secara maksimal. Penggunaan agregat halus Sabang dengan substitusi filler serbuk bata merah dan abu kulit kopi (SBM-AKK) serta
plastik Polypropylene diharapkan dapat menjadi alternatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan
agregat halus Sabang dengan substitusi filler SBM-AKK serta penambahan plastik polypropylene terhadap karakteristik campuran
laston lapis aus (AC-WC). Tahap awal penelitian ini adalah mencari nilai kadar aspal optimum (KAO). Selanjutnya dibuat benda uji
dengan kombinasi agregat halus Sabang, filler SBM-AKK dengan komposisi masing-masing 25%, 50%, 75% dan 100% dan benda
uji dengan penambahan Polypropylene dengan komposisi 2%, 4% dan 6%. Hasil penelitian menunjukkan kombinasi terbaik adalah:
1. komposisi 50% agregat halus Sabang pada kadar aspal 5,87%, 2. kombinasi 50% agregat halus Sabang-50% filler SBM-AKK
pada kadar aspal 5,87% dan 3. kombinasi 50% agregat halus Sabang-50% filler SBM-AKK-4% polypropylene pada kadar aspal
6,35%
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